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ȼɫɬɭɩ 
Ɂɝɿɞɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ―ɉɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ ɡɟɦɟɥɶ‖ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ – ɰɟ ―ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ 
ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ʀɯ ɜɨɞɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɰɿɧɤɭ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ‖. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ―Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ‖ є ɨɞɧɢɦ 
ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ.  
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɦɢ ɿ ɩɚɪɬɿɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɚ ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ. 
1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
əɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɬɚ ɜɦɿɫɬ ɜ ɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ є ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ 
ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɨ ɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ 
ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɪɿɤ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚ 
ɤɿɧɟɰɶ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ȾɋɌɍ 2730-94 ―əɤɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ‖, ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ - ɡɚ ȼɇȾ 33-5.5-02-97 
―əɤɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ‖, ɡɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ – ɡɚ ȼȻɇ 33-5.5-01-97 ―Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ‖. Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɭ ɉɨɫɿɛɧɢɤɭ ―ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɞɥɹ ɚɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ‖, ɜ ɹɤɨɦɭ  ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ―ɉɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ 
ɡɟɦɟɥɶ‖ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
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2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬь ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ  
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɚ ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɡ: 
- ɜɫɬɭɩɭ; 
- ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ; 
- ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ; 
- ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ); 
- ɬɚɛɥɢɱɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. 
3.  ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬь ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
ɍ ɜɫɬɭɩɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ 
(ɩɚɪɬɿʀ); ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɞɟ ɡɚ ɩɥɚɧɨɦ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ (ɞɥɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ) ɚɛɨ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ (ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ) ɩɨɥɢɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɿɡ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ (ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ) ɚɛɨ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ (ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ) ɩɨɥɢɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɠɟɪɟɥ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɱɨɤ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ; ɦɿɫɰɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɜɨɞɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, ɜ ɹɤɿɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɯɿɦɿɱɧɿ ɚɧɚɥɿɡɢ); ɫɬɪɨɤ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɜ ɹɤɿɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɯɿɦɿɱɧɿ ɚɧɚɥɿɡɢ; ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ 
ɜɨɞɢ.   
ɉɊИɄɅАД 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 2000 ɪɨɤɭ 
ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь Ʌɭɝɚɧɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬь  
87,3 ɬɢɫ. ɝɚ. (141 ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ). 
ȼ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɩɨɥɢɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɤɭɥьɬɭɪ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 34,2 ɬɢɫ. ɝɚ (61 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ). Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 50 
ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɿɡ ɹɤɢɯ ɡɚ ɩɥɚɧɨɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɥɢɜ, ɧɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɛɭɥɨ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨ 56 ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɜ 56 ɬɨɱɤɚɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ.  ɉɪɨɛɢ ɜɨɞɢ ɜɿɞɛɢɪɚɥɢɫь ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɛɿɥɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ ɜ ɝɨɥɨɜɚɯ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ɏɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫьɤɨʀ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
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ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ. ɋɬɪɨɤ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
-  ɩɨ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 2003 ɪ.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ɡɚ ȾɋɌɍ 2730-94 “əɤɿɫɬь 
ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ”, ɚ 
ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ – ɡɚ  ȼɇȾ 33-5.5-02-97 
“əɤɿɫɬь ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀ”. Зɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬь ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫь  ɡɚ 
ȼȻɇ 33-5.5-01-97 “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ”. 
4. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬь ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ:  
 ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɚɛɨ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ʀʀ 
ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɶ; 
 ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ; 
 ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ; 
 ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ. 
4.1 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɚ ɭɦɨɜɢ 
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɚɛɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɚɛɨ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ 
ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
- ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ 
ɜ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
- ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ (ɜɢɞɢ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɪɟɠɢɦ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ 
ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɪɟɠɢɦ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɞɠɟɪɟɥ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
- ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ (ɜɩɥɢɜ ɪɟɠɢɦɭ ɫɬɨɤɭ ɪɿɱɨɤ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɜ 
ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ); 
- ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ (ɜɩɥɢɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɜ 
ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ); 
- ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ (ɜɩɥɢɜ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɭ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ). 
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ɉɊИɄɅАД: 
ɉɨɥɢɜɧɢɣ ɫɟɡɨɧ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ 
ɨɞɧɢɦɢ ɿɡ ɧɚɣɬɟɩɥɿɲɢɯ ɡɚ ɜɟɫь ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь – 
ɫɟɪɟɞɧɹ ɦɿɫɹɱɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɚ 
ɫɟɪɟɞɧьɨ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɩɨ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ 2-5,5ɨ, ɚ ɫɭɦɚ ɨɩɚɞɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 80-90% ɜɿɞ 
ɧɨɪɦɢ ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫь ɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɚɯ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɡɪɨɫɥɚ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɡɪɨɫɥɚ ɭ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɟ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɬɚɜɤɢ-ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɿ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ.   
4.2 əɤɿɫɬь ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
Ɋɨɡɞɿɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ. ȼ 
ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɶ: 
 ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ – ɩɨ ɞɠɟɪɟɥɚɯ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɞɟ ɡɚ ɩɥɚɧɨɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; 
 ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ – ɩɨ ɞɠɟɪɟɥɚɯ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɞɟ ɡɚ ɮɚɤɬɨɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨɥɢɜɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɟ 
ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɯ.  
Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ȾɋɌɍ 2730-94 ―əɤɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ‖. Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɭ ɉɨɫɿɛɧɢɤɭ ―ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɥɹ 
ɚɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ‖, ɜ ɹɤɨɦɭ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ: 
- ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
(ɤɿɧɟɰɶ) ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
-  ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɿɡ ʀʀ ɹɤɿɫɬɸ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ⱦɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
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ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡ ʀʀ ɹɤɿɫɬɸ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɞɚɧɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ).  
ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ―ɦɚɥɢɯ‖ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ 
ʀɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɜ ɝɪɭɩɢ ɞɠɟɪɟɥ ɿɡ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ. ɉɪɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɿ 
ɞɠɟɪɟɥ ɭ ɝɪɭɩɢ ɨɩɢɫ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɝɪɭɩɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɜ ɝɪɭɩɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ. 
ɉɊИɄɅАД: 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ є ɪɿɱɤɢ Ⱦɧɿɩɪɨ (Ʉɚɯɨɜɫьɤɟ 
ɬɚ Ⱦɧɿɩɪɨɞɡɟɪɠɢɧɫьɤɟ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɤɚɧɚɥɢ Ⱦɧɿɩɪɨ-
Ⱦɨɧɛɚɫ ɬɚ Ⱦɧɿɩɪɨ - Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ), ɋɚɦɚɪɚ, Ȼɚɡɚɜɥɭɤ, 
ɋɟɪɟɞɧɹ Ɍɟɪɫɚ, ȼɨɜɱɚ ɬɚ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ ɰɢɯ 
ɪɿɱɤɚɯ ɿ ɫɬɚɜɤɢ-ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɦ. Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ȼɟɪɯɧьɨɞɧɿɩɪɨɜɫьɤɨɝɨ ɄɉЗ, Ȼɚɝɥɿɣɫьɤɨɝɨ 
ɄɏЗ, ɋɢɧɟɥьɧɢɤɿɜɫьɤɨɝɨ ɊЗ) ɿ Ⱥɩɨɫɬɨɥɿɜɫьɤɨɝɨ ɋȼɄ.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ȼɨɞɢ ɤɚɧɚɥɭ Ⱦɧɿɩɪɨ - Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ (ɩɥɨɳɚ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ 30,2 ɬɢɫ. ɝɚ) ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨ-
ɫɭɥьɮɚɬɧɿ, ɤɚɥьɰɿєɜɨ-ɦɚɝɧɿєɜɿ ɿɡ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ 0,3-1,9 ɝ/ɞɦ3. ȼɨɞɧɟɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɤɨɥɢɜɚєɬьɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 7,8 – 8,5. Зɧɚɱɧɟ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɨɛɨɬɢ  
ɤɚɧɚɥɭ. ȼ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ  ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 0,2 – 1,6 ɝ/ɞɦ3, ɚ 
ɜɨɞɧɟɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ – 7,7 – 8,2. Зɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɟɜɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ ɫɭɯɨɸ ɬɚ ɫɩɟɤɨɬɧɨɸ ɩɨɝɨɞɨɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɿ. Зɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜɨɧɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ 
ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɨʀ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɫɥɢɧɢ.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ȼɨɞɨɸ ɒɨɥɨɯɿɜɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɧɚ ɪ. 
Ȼɚɡɚɜɥɭɤ ɡɪɨɲɭєɬьɫɹ 20,4 ɬɢɫ. ɝɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь. ȼɨɞɚ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ 
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ɯɥɨɪɢɞɧɨ-ɫɭɥьɮɚɬɧɚ, ɦɚɝɧɿєɜɨ-ɧɚɬɪɿєɜɚ ɿɡ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ 3,8 ɝ/ɞɦ3 ɬɚ ɪɇ 8,0 – 8,2. ȼ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ ɧɟ 
ɡɦɿɧɢɥɚɫь. Зɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ 
ɜɨɞɢ ɜɨɧɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɨʀ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ, 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ ɬɚ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɪɨɫɥɢɧɢ.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ȼɨɞɨɸ ɡ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɨɤ ɬɚ ɫɬɚɜɤɿɜ ɧɚ ɧɢɯ ɭ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɨɫь 59 ɬɢɫ. ɝɚ. Зɚɝɚɥьɧɚ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɜ ɧɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 1,0 – 1,5 
ɝ/ɞɦ3, ɿɧɨɞɿ ɞɨ 3 ɝ/ɞɦ3 (ɪ. Ʉɿɥьɱɟɧь, ɪ. Ȼɢɤ) ɬɚ ɪɇ 7,8 – 
8,0. ȼ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɜ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɤɚɯ ɬɚ ɫɬɚɜɤɚɯ ɧɟ 
ɡɦɿɧɢɥɚɫь, ɚ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɡɚɝɚɥьɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɛɿɥьɲɢɥɚɫь ɧɚ 0,2 – 0,3 ɝ/ɞɦ3. Зɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɤɚɯ ɬɚ 
ɫɬɚɜɤɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɨʀ 
ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ɋɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɨɥɢɜɚɥɨɫь 10,2 
ɬɢɫ. ɝɚ (ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɪɨɰɿ 15,6 ɬɢɫ. ɝɚ). ɋɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɦ. 
Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ ɦɚɸɬь ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɸ 1,3 – 2,6 ɝ/ɞɦ3, 
Ȼɚɝɥɿɣɫьɤɨɝɨ ɄɏЗ – 0,7 ɝ/ɞɦ3, ɋɢɧɟɥьɧɢɤɿɜɫьɤɨɝɨ ɊЗ – 
1,1 ɝ/ɞɦ3, Ⱥɩɨɫɬɨɥɿɜɫьɤɨɝɨ ɋȼɄ – 1,9 – 2,4 ɝ/ɞɦ3. Зɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ ɫɬɿɱɧɿ 
ɜɨɞɢ ɦ. Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ ɬɚ Ⱥɩɨɫɬɨɥɿɜɫьɤɨɝɨ ɋȼɄ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ, ɚ 
Ȼɚɝɥɿɣɫьɤɨɝɨ ɄɏЗ ɬɚ ɋɢɧɟɥьɧɢɤɿɜɫьɤɨɝɨ ɊЗ – ɞɨ 
ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ. ȼ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɦɢɧɭɥɢɦ ɪɨɤɨɦ 
ɹɤɿɫɬь ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɧɟ 
ɡɦɿɧɢɥɚɫь.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
ɜɨɞɨɸ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɩɨɥɢɜɚɥɨɫь 107 ɬɢɫ. ɝɚ, 
ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ – 105,7 ɬɢɫ. ɝɚ, ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ - 
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11,3 ɬɢɫ. ɝɚ. ȼ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɤɿɧɰɟɦ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫь ɩɥɨɳɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь, ɳɨ ɩɨɥɢɜɚɥɢɫь ɜɨɞɨɸ І 
ɤɥɚɫɭ (ɧɚ 21,2 ɬɢɫ. ɝɚ) ɬɚ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ (ɧɚ 31,7 ɬɢɫ. ɝɚ). 
ɇɚɬɨɦɿɫɬь ɡɛɿɥьɲɢɥɢɫь ɩɥɨɳɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɭɝɿɞь, ɳɨ ɩɨɥɢɜɚɥɢɫь ɜɨɞɨɸ ІІ ɤɥɚɫɭ. Зɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ, 
ɳɨ ɩɨɥɢɜɚɥɢɫь ɜɨɞɨɸ І ɤɥɚɫɭ ɬɚ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ, ɳɨ 
ɩɨɥɢɜɚɥɢɫь ɜɨɞɨɸ ІІ ɤɥɚɫɭ ɜɿɞɛɭɥɨɫь ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɭɯɨɝɨ ɬɚ 
ɫɩɟɤɨɬɧɨɝɨ ɥɿɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ. Зɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɭɝɿɞь, ɳɨ ɩɨɥɢɜɚɥɢɫь ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɛɟɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɜɿɞɛɭɥɨɫь ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɥɨɳ ɿɡ ɩɥɚɧɭ ɩɨɥɢɜɭ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ 
ɜɨɞɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 19, ɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɨɥɢɜɧɨʀ 
ɜɨɞɢ - ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 20. 
4.3 Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬь ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ 
Ɋɨɡɞɿɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɦɿɫɬɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
ɬɚ, ɜ ɪɚɡɿ ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɳɨɞɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ 
ɧɚɞɚєɬɶɫɹ: 
 ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ – ɩɨ ɞɠɟɪɟɥɚɯ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɞɟ ɡɚ ɩɥɚɧɨɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; 
 ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ – ɩɨ ɞɠɟɪɟɥɚɯ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɞɟ ɡɚ ɮɚɤɬɨɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨɥɢɜɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
Ⱦɚɧɿ ɳɨɞɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɧɟ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɯ.  
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ  ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ȼȻɇ 33-5.5-01-
97 ―Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. ɑɚɫɬɢɧɚ І. 
Ɂɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ‖.  
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ: 
- ɩɟɪɟɥɿɤ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɩɨ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɶ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ; 
- ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɨɤ (ɤɿɧɟɰɶ) ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
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-  ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɿɡ ʀʀ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ. Ⱦɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡ ʀʀ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ . 
ȼɤɚɡɚɧɿ ɜɢɳɟ ɞɚɧɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿɡ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ ɜɨɞɨɸ. 
ȼ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɿɧɲɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɞɚɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ. 
ɉɊИɄɅАД: 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɮɨɪɦɭɸɬьɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀ, ɜɭɝɿɥьɧɨʀ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɫɬɨɤɿɜ ɦɿɫɬ ɬɚ ɫɬɨɤɿɜ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰьɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ. Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ 
ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɫь ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь, 
ɳɨ ɩɨɥɢɜɚɥɢɫь ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ  ɪɨɰɿ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɭ ɩɨɥɢɜɧɿɣ 
ɜɨɞɿ ɯɥɨɪɢɞɿɜ, ɧɿɬɪɚɬɿɜ ɬɚ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ. ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫь ɜɥɚɫɧɿ 
ɞɚɧɿ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚɧɿ ɋɿɜɟɪɫьɤɨ-Ⱦɨɧɟɰьɤɨɝɨ 
ȻɍȼɊ.  
Зɚ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɥɨɳ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь  ɩɨɥɢɜɚɥɚɫь ɧɟɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ (74,8 ɬɢɫ. 
ɝɚ – 42%) ɬɚ ɭɦɨɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ (87,0 ɬɢɫ. ɝɚ – 49%) 
ɜɨɞɨɸ. Зɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ɧɚ 
ɩɥɨɳɿ 16,0 ɬɢɫ. ɝɚ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 9% ɜɿɞ ɩɨɥɢɬɢɯ ɭ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɩɥɨɳ.  ȼɚɠɤɢɦɢ ɦɟɬɚɥɚɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ 
ɜɨɞɚ ɜ  ɫɬɚɜɤɭ ɤɫɩ Ɋɨɞɿɧɚ (ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 100 ɝɚ) ɬɚ 
ɪɿɱɰɿ ɋɭɯɿ əɥɢ (ɚɝɪɨɮɿɪɦɚ Ƚɿɝɚɧɬ, ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 200 
ɝɚ). ɏɥɨɪɢɞɚɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɭ ɛɚɥɰɿ Зɚɹɱɚ (ɩɥɨɳɚ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ 500 ɝɚ), ɛɚɥɰɿ ɑɭɛɚɪɿɜɫьɤɚ (ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
750 ɝɚ),  ɪ. Ɉɫɢɤɨɜɨ (ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 350 ɝɚ) ɬɚ ɿɧɲɿ. 
ɇɿɬɪɚɬɚɦɢ ɬɚ ɯɥɨɪɢɞɚɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ 
ɋɬɚɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɫьɤɟ (ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 1,2 ɬɢɫ. ɝɚ) ɬɚ 
ɫɬɚɜɨɤ ɭ ɛɚɥɰɿ ȼɨɪɨɧɚ (ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 270 ɝɚ). 
ɇɚɣɛɿɥьɲ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ ɜɨɞɢ ɭ ɫɬɚɜɤɭ ɜ ɛɚɥɰɿ 
ɑɭɛɚɪɿɜɫьɤɚ.  
ȼ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɦɢɧɭɥɢɦ ɪɨɤɨɦ ɩɥɨɳɿ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь, ɳɨ ɩɨɥɢɜɚɥɢɫь ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫь ɧɚ 13,1 ɬɢɫ. ɝɚ. Зɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɿɡ ɩɥɚɧɭ ɩɨɥɢɜɭ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɥɨɳ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь, ɞɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ ɜɨɞɢ,  ɜɿɞɛɭɥɨɫь ʀɯ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚ 15,2 ɬɢɫ. ɝɚ, ɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ 
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ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɥɨɫь 
ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɥɨɳ ɧɚ 2,1 ɬɢɫ. ɝɚ (ɪ. Ʉɚɪɚɬɢɲ, 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɫɩ ɿɦ. ɑɚɩɚєɜɚ). 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ 
ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 21, ɚ ɜɢɹɜɥɟɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜ ɧɿɣ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ȽȾɄ  - ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 22. 
4.4 əɤɿɫɬь ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ȼɇȾ 33-5.5-02-97 ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɭ ɧɿɣ ɚɡɨɬɭ, ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
(ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ, ɡɚɥɿɡɨ, ɦɿɞɶ, ɛɨɪ, ɤɨɛɚɥɶɬ, ɰɢɧɤ, ɦɨɥɿɛɞɟɧ), ɮɬɨɪɭ, ȻɉɄ5, ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ (ɫɜɢɧɟɰɶ, ɪɬɭɬɶ, ɤɚɞɦɿɣ, ɫɟɥɟɧ, ɦɢɲ’ɹɤ, ɯɪɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ, 
ɜɿɫɦɭɬ, ɧɿɤɟɥɶ, ɜɚɧɚɞɿɣ), ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, ɮɟɧɨɥɿɜ, ɰɿɚɧɿɞɿɜ, ɧɚɮɬɢ ɿ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɞɟɬɟɪɝɟɧɬɿɜ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɝɪɭɩɢ ɤɢɲɤɨɜɨʀ 
ɩɚɥɢɱɤɢ, ɮɚɝɿɜ ɤɢɲɤɨɜɨʀ ɩɚɥɢɱɤɢ, ɩɚɬɨɝɟɧɧɨʀ ɦɿɤɪɨɮɥɨɪɢ, ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɢɯ 
ɹєɰɶ ɝɟɥɶɦɟɧɬɿɜ, ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
əɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɩɨɥɢɜɧɿɣ ɜɨɞɿ. 
ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɚ ɪɨɡɞɿɥ ―əɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ‖ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ.  
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɿ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
 ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ – ɩɨ ɞɠɟɪɟɥɚɯ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɞɟ ɡɚ ɩɥɚɧɨɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; 
 ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ – ɩɨ ɞɠɟɪɟɥɚɯ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɞɟ ɡɚ ɮɚɤɬɨɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨɥɢɜɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɧɟ 
ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɯ.  
Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ȼɇȾ 33-5.5-02-97 ―əɤɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ‖.  
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ: 
- ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
(ɤɿɧɟɰɶ) ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
-  ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɿɡ ʀʀ ɹɤɿɫɬɸ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, 
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ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ⱦɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡ ʀʀ ɹɤɿɫɬɸ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɞɚɧɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ―ɦɚɥɢɯ‖ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ 
ʀɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɜ ɝɪɭɩɢ ɞɠɟɪɟɥ ɿɡ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ. ɉɪɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɿ 
ɞɠɟɪɟɥ ɭ ɝɪɭɩɢ ɨɩɢɫ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɝɪɭɩɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɜ ɝɪɭɩɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ. 
ɉɊИɄɅАД: 
əɤɿɫɬь ɜɨɞɢ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫь ɭ ɪ. ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ Ȼɭɝ ɧɚ 
Ƚɚɣɜɨɪɨɧɫьɤɨɦɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ (ɫɬɜɨɪ № 1), 
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫьɤɨɦɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ (ɫɬɜɨɪ № 2), ɭ ɪ. 
ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ Ȼɭɝ ɛɿɥɹ ɫ. Ɉɥɟɤɫɿʀɜɤɚ (ɫɬɜɨɪɿ № 3) ɬɚ ɭ ɪ. 
ɋɢɧɸɯɚ (ɫɬɜɨɪ № 4) ɡɚ 22 ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. 
ɍ ɪ. ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ Ȼɭɝ ɧɚ Ƚɚɣɜɨɪɨɧɫьɤɨɦɭ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ (ɫɬɜɨɪ № 1) ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1998-2000 ɪɪ. 
ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ (ɪɇ, 
ɩɪɨɡɨɪɿɫɬь, ɦɭɬɧɿɫɬь, ɡɚɩɚɯ) ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɢɫь ɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɮɨɧɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧь. ȼɦɿɫɬ ɡɚɜɢɫɥɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɞɟɳɨ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ.  Ȼɿɨɝɟɧɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ  - ɫɩɨɥɭɤɢ  
ɚɡɨɬɭ (NH4+, NO3-, NO2-), ɬɚ  ɡɚɥɿɡɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ, ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɟ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɞɥɹ ɜɨɞɢ І ɤɥɚɫɭ. 
ɋɟɪɟɞɧьɨɪɿɱɧɿ ɞɚɧɿ   ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɸɸɬьɫɹ , ɚɥɟ 
ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɫɩɨɥɭɤ ɚɡɨɬɭ ɜ 
ІІІ ɤɜɚɪɬɚɥɿ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ – ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɨɞɢ ɛɿɥьɲ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɿɞɭɬь ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɤɢ 
ɬɚ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. Ʉɢɫɧɟɜɢɣ ɪɟɠɢɦ (ɜɦɿɫɬ 
ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɤɢɫɧɸ) ɭ ɫɬɜɨɪɿ Ƚɚɣɜɨɪɨɧɫьɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɨɪɦɢ.  
ɍ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫьɤɨɦɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ (ɫɬɜɨɪ № 2) ɡɚ 
ɪɨɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɪɿɡɤɨ ɡɪɿɫ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɤɨɥьɨɪɨɜɨɫɬɿ – 
ɡ 20-25 ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɞɨ 86 ɝɪɚɞ.  ɭ 1999 
ɪɨɰɿ. ɍ 2000 ɪ. ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɟɳɨ ɦɟɧɲɢɣ  - 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ 55.9 ɝɪɚɞ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɜɨɞɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɤɨɸ ɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɜɢɧɨɫɨɦ 
ɝɭɦɿɧɨɜɢɯ ɫɩɨɥɭɤ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɦɿɫɬ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɤɢɫɧɸ 
ɡɛɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɞɨɫɢɬь ɜɢɫɨɤɢɦ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɡɜɟɪɬɚє ɧɚ 
ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɦɚɪɝɚɧɰɸ (ɜɢɳɟ 
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ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɨɞɢ ІІ ɤɥɚɫɭ), ɧɿɬɪɚɬɿɜ (ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɨɞɢ ІІ ɤɥɚɫɭ) ɬɚ ɮɨɫɮɚɬɿɜ, ɳɨ ɜɤɚɡɭє 
ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɪɨɮɧɨɫɬɿ (ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ) ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ. ȼɦɿɫɬ ɜɚɠɤɢɯ 
ɦɟɬɚɥɿɜ ɡɚ  ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɥɚɞɭ, ɩɟɪɟɜɢɳɟɧь 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɨɞɢ І ɤɥɚɫɭ  ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫь. Ɉɞɧɿєɸ 
ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ є ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɛɚɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɥɹ ɜɨɞɢ ІІ 
ɤɥɚɫɭ ɭ 4-5 ɪɚɡɿɜ. ɇɚɣɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɬɚɤɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ є ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɧɟɨɱɢɳɟɧɢɯ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜɢɳɟ ɡɚ ɬɟɱɿєɸ. 
ɍ ɫɬɜɨɪɿ № 3 ɧɚ ɪ. ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ Ȼɭɝ ɛɿɥɹ ɫ. 
Ɉɥɟɤɫɿʀɜɤɚ, ɹɤ ɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ ɡɚ ɪɨɤɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɪɿɡɤɨ ɡɪɨɫɥɚ ɤɨɥьɨɪɨɜɿɫɬь ɜɨɞɢ. Ⱦɟɳɨ 
ɡɛɿɥьɲɢɜɫɹ ɜɦɿɫɬ ɧɿɬɪɚɬɿɜ, ɚɥɟ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɡɧɚɱɧɨ 
ɧɢɠɱɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɨɞɢ І ɤɥɚɫɭ, ɮɨɫɮɚɬɿɜ ɬɚ 
ɦɚɪɝɚɧɰɸ (ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɭ 1995 ɪɨɰɿ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɥɹ ɜɨɞɢ ІІ ɤɥɚɫɭ ɭ 6 ɪɚɡɿɜ). 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɡɚɥɿɡɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɿɜ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɨɛɚɯ ɛɭɥɚ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɟ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɨɞɢ ІІ ɤɥɚɫɭ (ɦɚɣɠɟ ɭ 2.5 ɪɚɡɢ). ɍ 2000 
ɪ. ɭ ɜɫɿɯ ɩɪɨɛɚɯ ɜɦɿɫɬ ɡɚɥɿɡɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɨɞɢ І ɤɥɚɫɭ. ȼɦɿɫɬ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ 
ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɨɞɢ І ɤɥɚɫɭ. əɤ ɿ ɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ, ɛɿɥɹ ɫ. Ɉɥɟɤɫɿʀɜɤɚ  ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɜɫɿɯ 
ɪɨɤɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫь ɡɧɚɱɧɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɢ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫь ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɨɞɢ ІІ 
ɤɥɚɫɭ ɞɨ 9 ɪɚɡɿɜ,  ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɟ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɟ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɿɱɤɢ.  
Ʉɨɥьɨɪɨɜɿɫɬь ɜɨɞɢ ɭ ɪ. ɋɢɧɸɯɚ (ɫɬɜɨɪ № 4), ɹɤ 
ɿ ɭ ɉɿɜɞɟɧɧɨɦɭ Ȼɭɡɿ, ɡɚ ɪɨɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɪɿɡɤɨ ɡɪɨɫɥɚ 
(ɦɚɣɠɟ ɜ 3 ɪɚɡɢ). Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜɨɞɚ ɭ ɪ. 
ɋɢɧɸɯɚ ɦɚє ɡɧɚɱɧɨ ɤɪɚɳɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ, ɧɿɠ ɭ 
ɉɿɜɞɟɧɧɨɦɭ Ȼɭɡɿ, ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ  ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ 
ɫɟɡɨɧɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɨɞɢ ІІ ɤɥɚɫɭ ɩɨ 
ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ, ɹɤ ɡɚɥɿɡɨ ɡɚɝɚɥьɧɟ, ɦɚɪɝɚɧɟɰь, ȻɋɄ, 
ɹɤɿ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. ɍ 1999 ɪ. ɛɭɥɨ 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɥɹ ɜɨɞɢ 
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ІІ ɤɥɚɫɭ ɭ 4 ɪɚɡɢ. ɍ 2000 ɪ. ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɫɬɚɥɨ ɞɟɳɨ ɦɟɧɲɟ ɚɥɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɥɹ ɜɨɞɢ ІІ ɤɥɚɫɭ ɞɨ 2 ɪɚɡɿɜ. 
4.5 ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ 
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ 
ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
ɉɊИɄɅАД: 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɧɚ Ȼɿɥɨɡɟɪɫьɤɨɦɭ ɥɢɦɚɧɿ ɬɚ ɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ  
ɉɿɜɧɿɱɧɨ-Ɋɨɝɚɱɢɤɫьɤɨʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɪɹɞ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ.  
Ⱦɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɜ 
Ȼɿɥɨɡɟɪɫьɤɨɦɭ ɥɢɦɚɧɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫь ʀʀ 
ɪɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɡ Ʉɚɯɨɜɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. ȼ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɜɨɞɢ ɜ ɥɢɦɚɧɿ ɬɪɢɦɚɥɚɫь ɜ ɦɟɠɚɯ 1,1 – 1,2 ɝ/ɞɦ3. 
ɇɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ ɉɿɜɧɿɱɧɨ-
Ɋɨɝɚɱɢɤɫьɤɨʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɿɫɬь ɜɨɞɢ 
ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɥɚɫь ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ 
ɤɚɧɚɥɿ. ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɚ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɿ ɛɭɥɚ ɜ ɦɟɠɚɯ 0,9 – 1,0 ɝ/ɞɦ3. 
5 ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬь ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɜ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜ ɫɬɢɫɥɿɣ 
ɮɨɪɦɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɜɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨ ɜɫɿɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ. ɍ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɜɨɞɢɬɢɫɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ 
ɜɨɞɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɧɚɡɜɢ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɩɨɥɢɜɧɚ ɜɨɞɚ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɚ ɞɥɹ ɩɨɥɢɜɭ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɱɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ, ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɭɝɿɞɞɹ ɞɟ ɩɨɥɢɜ ɬɚɤɨɸ ɜɨɞɨɸ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɚɛɨ 
ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ. Ɇɨɠɥɢɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɡɜ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡ 
ɜɨɞɨɸ І ɬɚ ІІ ɤɥɚɫɭ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɩɨɥɢɜ ɬɚɤɨɸ ɜɨɞɨɸ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚɡɜɢ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɞɟ 
ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɨɝɿɪɲɭєɬɶɫɹ ɡ  ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧ ʀʀ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ. 
ɉɊИɄɅАД:  
Ɇɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɢɫь ɦɚɥɨɸ ɜɨɞɧɿɫɬɸ, 
ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫь ɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
(ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ), ɹɤɚ ɡɪɨɫɥɚ ɜ 
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ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɩɨɥɢɜ ɦɚɥɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ 
ɞɨɜɝɨɱɚɫɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚɯ 
ɬɚ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɤɚɱɤɢ ɜɨɞɢ ɡ ɿɧɲɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ. 
ɍ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɨɞɨɸ І 
ɬɚ ІІ ɤɥɚɫɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚɫь ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɭɝɿɞь ɨɛɥɚɫɬɿ – 157,9 ɬɢɫ. ɝɚ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 91,9% ɜɿɞ 
ɩɥɨɳ ɭɝɿɞь ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ 
ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ. Ɍɚɤ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɜɫɿɦɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɛɭɥɢ ɜɨɞɢ ɪɿɱɤɢ Ⱦɧɿɫɬɟɪ ɬɚ ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ.  
ɇɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɜɨɞɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɨɫь 13,8ɬɢɫ. ɝɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь 
(8,1%). ɇɚɣɛɿɥьɲ ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɦɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ є ɩɪɢɦɨɪɫьɤɿ ɪɚɣɨɧɢ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
ȼ Ȼɿɥɹʀɜɫьɤɨɦɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫьɨɝɨ 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ ɹɤɿɫɬь ɜɨɞɢ ɛɭɥɚ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɩɨ ɞɟɤɿɥьɤɨɯ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɯ. Ɇɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬь 4,1 ɝ/ɞɦ3, ɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɿɨɧɿɜ – 
34,5 ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ3. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɦɿɫɬ ɯɥɨɪɢɞɿɜ ɭ ɜɨɞɿ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 1,01 ɝ/ɞɦ3 ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɨɧɚ є 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ. ȼ Ɉɡɟɪɿ Ʉɢɬɚɣ  ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɢ 2,49 – 
3,39 ɝ/ɞɦ3. əɤɿɫɬь ɜɨɞɢ ɜ ɨɡɟɪɿ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɨɝɿɪɲɢɥɚɫь. ɇɚ 
ɜɫɿɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ ɜɨɞɚ ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɚ ɚɛɨ 
ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɚ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ. Ɍɚɤ ɧɚ 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿ ɑɟɪɜɨɧɹɧɫьɤɨʀ ɬɚ ȼɚɫɢɥɿɜɫьɤɨʀ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɚ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɚ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ, ɧɚ ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɿ ɏɨɦɫьɤɨʀ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɚ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɚ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɣ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɿɜ ɬɚ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɧɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿ 
ɉɪɢɨɡɟɪɧɹɧɫьɤɨʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɚ 
ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɚ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɱɨɬɢɪɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. Ɍɚɤɨɠ 
ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ є ɜɨɞɚ ɜ 
Ʉɚɪɧɚɥɿʀɜɫьɤɨɦɭ (ɿɡ-ɡɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɚɧɿɨɧɭ ɯɥɨɪɭ -
15,3 ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ3)  ɬɚ ɋɬɚɪɨɰɚɪɢɱɚɧɫьɤɨɦɭ (ɿɡ-ɡɚ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɥɭɠɧɨɫɬɿ) ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ. 
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6 ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬь ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ 
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ. ȼ ɧɢɯ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɩɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɢɬɿɤɚɸɬɶ ɿɡ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. ɇɚɞɚɸɬɶɫɹ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɞɿɸɱɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɨɪɦɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɧɬɿɜ ɭ ɩɨɥɢɜɧɿ ɜɨɞɢ. 
ɉɊИɄɅАД: 
1. Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹɦ 
ґɪɭɧɬɿɜ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ґɪɭɧɬɿɜ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ґɪɭɧɬ 
ɝɿɩɫɭ, ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ, ɦɨɥɨɬɨɝɨ ɜɚɩɧɹɤɭ, ɫɭɩɟɪɮɨɫɮɚɬɭ 
ɬɨɳɨ) ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ. 
2. ɋɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ, 
ɨɤɪɟɦɢɦ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɡɟɦɥɿ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɤɭɥьɬɭɪ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɜɨɞɚɦɢ ɛɟɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɦɟɥɿɨɪɚɧɬɚɦɢ (ɝɿɩɫɨɦ, ɫɿɪɱɚɧɨɸ ɤɢɫɥɨɬɨɸ ɬɨɳɨ) ɚɛɨ 
ɪɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɤɪɚɳɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɚ ɜ ɪɚɡɿ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨʀ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɦɟɥɿɨɪɚɧɬɚɦɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɥɢɲɟ ɡɜɨɥɨɠɭɸɱɿ ɩɨɥɢɜɢ ɬɚ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɩɨɥɢɜɧɢɯ 
ɭɝɿɞь. 
3. Зɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɫɤɢɞɚɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɨɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞ ɡɢɦɨɜɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿɡ 
ɋɚɧɞɠɟɣɫьɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɜɨɞɨɨɛɦɿɧ.  
4. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɦɿɫɬ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫь ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ʀɯ 
ɪɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɪɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɥɨɳɿ, 
ɳɨ ɩɨɥɢɜɚɸɬьɫɹ ɧɢɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɥɸɱɚɬɢ ɿɡ ɩɥɚɧɿɜ 
ɩɨɥɢɜɭ. 
5. ȼɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɦɿɧɭ Ȼɿɥɹʀɜɫьɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɿɧɲɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɭɝɿɞь ɧɚ ɩɥɨɳɿ 714 ɝɚ 
ɡɿ ɫɤɥɚɞɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ. 
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7 Ɍɚɛɥɢɱɧɿ ɞɨɞɚɬɤɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬь ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ―Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ‖ ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ ɬɚɛɥɢɰɿ: 
- ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ; 
- ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ; 
- ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ; 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ȽȾɄ. 
ɇɭɦɟɪɚɰɿɹ ɬɚɛɥɢɰɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ȼɇȾ 33-5.5-04-
98. Ɍɚɤ ɬɚɛɥɢɰɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɧɨɦɟɪ 19, ɬɚɛɥɢɰɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ - ɧɨɦɟɪ 
20, ɬɚɛɥɢɰɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
– ɧɨɦɟɪ 21, ɬɚɛɥɢɰɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ȽȾɄ – ɧɨɦɟɪ 22. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚɛɥɢɰɿ 19 ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ȼɇȾ 33-5.5-04-98. Ⱦɚɧɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨ 
ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ 
ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ƚɪɚɮɚ 3 ɬɚɛɥɢɰɿ (ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ) ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɫɭɦɿ ɝɪɚɮ 4, 5 ɬɚ 11 ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɥɨɳɿ, ɞɟ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ (ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ) ɚɛɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ (ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ) 
ɩɨɥɢɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.  
ȼ ɝɪɚɮɢ 5 ɬɚ 11 ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɩɥɨɳɭ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɩɨɥɢɜɚɬɢɫɶ (ɩɨɥɢɜɚɥɚɫɶ) ɜɨɞɨɸ ІІ ɤɥɚɫɭ ɬɚ 
ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ.  ȼ ɝɪɚɮɢ 6, 7, 8, 
9, 10 ɬɚ 12, 13, 14, 15, 16 ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɥɨɳɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɥɢɜɚɬɢɫɹ (ɩɨɥɢɜɚɥɢɫɶ) ɜɨɞɨɸ ІІ 
ɤɥɚɫɭ ɬɚ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ. Ƚɪɚɮɚ 5 ɬɚɛɥɢɰɿ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɫɭɦɿ ɝɪɚɮ 6, 7, 8, 9 ɬɚ 10, ɚ ɝɪɚɮɚ 11ɬɚɛɥɢɰɿ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɫɭɦɿ ɝɪɚɮ 12, 13, 14, 15 ɬɚ 16. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɳɨ ɩɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜɨɞɨɸ 
ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɫɶɨɝɨ 
796 ɝɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 108 ɝɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ 
ɿ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ,  488 ɝɚ - ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, 251 ɝɚ 
ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ, ɬɨ ɜ ɝɪɚɮɭ 11 (ɜɫɶɨɝɨ) ɡɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɰɢɮɪɚ 
796, ɜ ɝɪɚɮɭ 12 (ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ) ɡɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɰɢɮɪɚ 
596, ɚ ɜ ɝɪɚɮɭ 13 (ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ) – 359. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ȾɋɌɍ 2730-94 ―əɤɿɫɬɶ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ‖ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɉɨɫɿɛɧɢɤɚ ―ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɥɹ ɚɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ‖. ȼ ɪɚɡɿ 
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ɤɨɥɢ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ, ɞɨ 
ɬɚɛɥɢɰɿ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɦɿɬɤɚ ɜ ɹɤɿɣ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɞɚɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ.  
 
 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ 
ɜɨɞɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 19 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
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ɜɿɞ
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ɩɪ
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Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɝɚ 
ȼɨ
ɞɚ 
І ɤ
ɥɚɫ
ɭ 
ȼɨɞɚ ІІ ɤɥɚɫɭ ȼɨɞɚ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɚ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
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ɸ ɜ
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ɡɚ 
ɧɟɛ
ɟɡɩ
ɟɤɨ
ɸ ɨ
ɫɨɥ
ɨɧ
ɰɸ
ɜɚɧ
ɧɹ 
ɡɚ 
ɬɟɪ
ɦɨ
ɞɢ
ɧɚɦ
ɿɱɧ
ɢɦ
ɢ ɩ
ɨɤɚ
ɡɧɢ
ɤɚɦ
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Ʉɚɯɨɜɫɶɤɟ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ 
Ʉɚɯɨɜɫɶɤɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ 
               
ɄɆɄ 16. 
08 
806  806 453  806         
Ɋ-8 17. 
08 
796        796 596 359    
Ɋ-8-1 17. 
08 
953 98 855 600 200  400        
Ɋ-9 17. 
08 
499  299   299   200   200   
..................                
ȼɫɶɨɝɨ ɩɨ 
ɨɛɥɚɫɬɿ 
               
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɡɚ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. 
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Хɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚɛɥɢɰɿ 20 
ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ȼɇȾ 33-5.5-04-98. Ⱦɚɧɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ:  
 ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
 ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡ ɜɨɞɨɸ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɩɨɥɢɜɭ ɛɟɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ; 
 ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɿɡ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ ɜɨɞɨɸ. 
Ⱦɨ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ: 
 ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ – ɡɚ ɩɪɨɛɚɦɢ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɦ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚ ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɨɱɚɬɨɤ; 
 ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ – ɡɚ ɩɪɨɛɚɦɢ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. ȼ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɡɚ 
ɩɪɨɛɚɦɢ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɦ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚ ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɨɱɚɬɨɤ. 
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɚɧɿ ɧɟ ɫɭɦɭɸɬɶɫɹ.  
ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰɿ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 20 
Хɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
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ɚɡɜ
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ɜɚɥ
ɶɧɨ
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Ⱦɚ
ɬɚ 
ɜɿɞ
ɛɨ
ɪɭ 
ɩɪ
ɨɛ
ɢ 
ɪɇ 
Ɂɚɝ
ɚɥɶ
ɧɚ 
ɦɿɧ
ɟɪɚ
ɥɿɡ
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3  
Іɨɧɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɟɤɜ/ɞɦ3 
Ɍɢ
ɩ ɜ
ɨɞ
ɢ (
ɡɚ 
ɮɨ
ɪɦ
ɭɥɨ
ɸ Ʉ
ɭɪɥ
ɨɜɚ
) 
ɋɈ32- ɇɋɈ3- SO42- Cl- Ca2+ Mg2+ Na+ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ȼɚɛɢɱɿɜɫɶɤɟ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ, 
Ɍɪɨʀɰɶɤɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ 
16.10 8,2 2,166 0 4,80 20,19 7,20 22,40 2,80 6,74     
SO463CХ22ɇɋɈ315 
Ɇ2,1 ------------------ 
            Ca 70 Na21 
            
            
            
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚɛɥɢɰɿ 21 ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ȼɇȾ 33-5.5-04-98. Ⱦɚɧɿ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ƚɪɚɮɚ 3 ɬɚɛɥɢɰɿ (ɩɥɨɳɚ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɫɭɦɿ ɝɪɚɮ 4, 5 ɬɚ 6 ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɥɨɳɿ, ɞɟ 
ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ (ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ) ɚɛɨ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ (ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ) ɩɨɥɢɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ȼ ɝɪɚɮɭ 6 
ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɩɥɨɳɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɩɨɥɢɜɚɬɢɫɶ 
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(ɩɨɥɢɜɚɥɚɫɶ) ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ ɜɨɞɨɸ.  ȼ ɝɪɚɮɢ 7, 8, 9, 10 ɬɚ 11 ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ 
ɩɪɨ ɩɥɨɳɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɥɢɜɚɬɢɫɹ 
(ɩɨɥɢɜɚɥɢɫɶ) ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ. Ƚɪɚɮɚ 6 
ɬɚɛɥɢɰɿ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɫɭɦɿ ɝɪɚɮ 7, 8, 9, 10 ɬɚ 11. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɩɥɨɳɚ ɭ 14556 ɝɚ ɩɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜɨɞɨɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɸ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɯɥɨɪɢɞɚɦɢ ɿ ɧɿɬɪɚɬɚɦɢ, ɬɨ ɜ ɝɪɚɮɢ 6, 8 ɬɚ 9 ɡɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɰɢɮɪɚ 
14556. Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ ȼȻɇ 33-5.5-01-97 ―Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ‖.  
ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ 
ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 21 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
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Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɝɚ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ⱥɧɬɪɚɰɢɬɿɜɫɶɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ 
          
Ʉɚɦ’ɹɧɫɶɤɟ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ 
Ɋɨɜɟɧɶɤɿɜɫɶɤɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ 
12.10 1456   1456 286 1456  11  
Ɋ. Ʉɪɢɜɟɧɶɤɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɫɩ 
«Ⱦɨɧɛɚɫ» 
12.09 238  238       
           
           
ȼɫɶɨɝɨ ɩɨ 
ɨɛɥɚɫɬɿ 
          
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ȽȾɄ 
ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚɛɥɢɰɿ 22 ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ȼɇȾ 33-5.5-04-98. Ⱦɚɧɿ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ. ȼ ɧɚɡɜɢ 
ɤɨɥɨɧɨɤ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ɜɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, 
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ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ȽȾɄ. Ɍɚɛɥɢɰɹ ―Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɨʀ 
ɜɨɞɢ‖ ɩɨɜɢɧɧɚ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ ―Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ‖, ɬɨɛɬɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɞɟ ɜɨɞɚ ―ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ ɿ ɞɭɠɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ‖. 
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɚɧɿ ɧɟ ɫɭɦɭɸɬɶɫɹ.  
ɉɪɢɤɥɚɞ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ . 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 22 
Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬь ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
 
ɇɚɡɜɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɝɿɞɪɨɩɨɫɬɭ 
Ⱦɚɬɚ 
ɜɿɞɛɨɪɭ 
ɩɪɨɛɢ 
ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ȽȾɄ, ɦɝ/ɞɦ3 
ɏɥɨ-
ɪɢɞɢ 
ɇɿɬ-
ɪɚɬɢ 
ȼɚɠɤɿ 
ɦɟɬɚɥɢ 
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ⱥɧɬɪɚɰɢɬɿɜɫɶɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ 
         
Ʉɚɦ’ɹɧɫɶɤɟ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ 
Ɋɨɜɟɧɶɤɿɜɫɶɤɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
12.10 3000        
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ  
Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ* 
Ⱥ.1.1  Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ 
Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɿɨɧɿɜ (ɜ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɯ ɯɥɨɪɭ) ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ Ⱥ.1.1 (ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚ ȾɋɌɍ 2730-94). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.1  Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɿɨɧɿɜ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɦɟɤɜ/ɥ Ʉɥɚɫ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ ɩɿɳɚɧɢɣ ɬɚ ɫɭɩɿɳɚɧɢɣ 
ɥɟɝɤɨ- ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɫɭɝɥɢɧɤɨɜɢɣ 
ɜɚɠɤɨ ɫɭɝɥɢɧɤɨɜɢɣ 
ɬɚ ɝɥɢɧɢɫɬɢɣ 
ɦɟɧɲɟ 15 ɦɟɧɲɟ 10 ɦɟɧɲɟ 5 I ɤɥɚɫ 
ɜɿɞ 15 ɞɨ 40 ɜɿɞ 10 ɞɨ 30 ɜɿɞ 5 ɞɨ 25 II ɤɥɚɫ 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ ɜ 
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɯ ɯɥɨɪɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ: 
1. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɧɿɨɧɿɜ ɿ ɤɚɬɿɨɧɿɜ (K+, Na+, Mg2+, Ca2+, SO42-, CO32-, ɇCO3-, Cl-) ɜ ɦɟɤɜ/ɥ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɜ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɿ 
ɧɟɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ. 
2. ȼɫɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɧɿɨɧɿɜ ɋɈ32- ɡɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɡ ɤɚɬɿɨɧɨɦ NК+ ɭ ɬɨɤɫɢɱɧɭ ɫɿɥɶ 
Na2CO3. Іɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɧɿɨɧɭ ɇɋɈ3- ɜɢɥɭɱɚɸɬɶ ɧɟɬɨɤɫɢɱɧɭ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɤɭ, ɡɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɤɚɬɿɨɧɚɦɢ ɤɚɥɶɰɿɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡ ɤɚɬɿɨɧɚɦɢ ɤɚɥɶɰɿɸ 
ɦɨɠɧɚ ɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 2 ɦɟɤɜ/ɥ ɇɋɈ3-, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє ɦɟɠɿ ɪɨɡɱɢɧɧɨɫɬɿ ɫɨɥɿ ɋɚ(ɇɋɈ3)2 ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ. Ɂɚɥɢɲɤɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɚɧɿɨɧɭ ɇɋɈ3- 
ɡɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɡ ɤɚɬɿɨɧɚɦɢ ɦɚɝɧɿɸ, ɧɚɬɪɿɸ ɬɚ ɤɚɥɿɸ.  
3. Ⱥɧɿɨɧ SO42- ɡɜ’ɹɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɧɟɬɨɤɫɢɱɧɭ ɫɿɥɶ CКSO4 ɿɡ ɡɚɥɢɲɤɨɦ ɤɚɬɿɨɧɭ ɤɚɥɶɰɿɸ, ɚ ɪɟɲɬɚ ɚɧɿɨɧɿɜ SO42- - ɭ ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɫɨɥɿ ɡ ɤɚɬɿɨɧɚɦɢ ɦɚɝɧɿɸ, ɧɚɬɪɿɸ ɿ ɤɚɥɿɸ, ɹɤɿ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡ ɚɧɿɨɧɚɦɢ ɋɈ32- ɿ ɇɋɈ3-. 4. Ɂɚɥɢɲɨɤ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɡɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɭ ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɫɨɥɿ ɡ ɯɥɨɪɨɦ ɭ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɤɚɡɚɧɚ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ Ⱥ.1.2. 
 
 
 
                                                          
*
 ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚ ɩɨɫɿɛɧɢɤɨɦ ―ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ  ɬɚ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɥɹ ɚɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ‖, Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ, Ʉɢʀɜ, 1999 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.2  ɋɯɟɦɚ ɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɿɨɧɿɜ ɭ ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɫɨɥɿ 
Іɨɧɢ ɋɈ32- ɇɋɈ3- SO42- ɋХ- 
ɋɚ2+ - 2 5 8 
Mg2+ - 3 6 9 
Na+ + K+ 1 4 7 10 
5. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɜ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɯ ɯɥɨɪɭ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. Ⱦɨ ɜɦɿɫɬɭ ɯɥɨɪɢɞɿɜ ɞɨɞɚɸɬɶ ɡɦɟɧɲɟɧɭ ɜ 5 
ɪɚɡɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ ɿ ɜ 2,5 ɪɚɡɢ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ ɿ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɭ ɜ 10 ɪɚɡɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ ɧɚɬɪɿɸ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɭɦɢ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɜ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɯ ɯɥɨɪɭ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
    ɬɨɤɫ.      ɬɨɤɫ.      ɬɨɤɫ.      ɬɨɤɫ. 
e Cl- = Cl- + 0,2 SO42- + 0,4 HCO3- + 10 CO32- 
ɬɨɤɫ. ɞɟ   О CХ- - ɫɭɦɚ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɜ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɯ ɯɥɨɪɭ, ɦɟɤɜ/ɥ; 
 Cl- - ɫɭɦɚ ɯɥɨɪɢɞɿɜ, ɦɟɤɜ/ɥ; 
 
 ɬɨɤɫ. 
 SO42- - ɫɭɦɚ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ, ɦɟɤɜ/ɥ; 
 ɬɨɤɫ. 
 HCO3- - ɫɭɦɚ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ, ɦɟɤɜ/ɥ; 
 ɬɨɤɫ. 
CO32- - ɫɭɦɚ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ, ɦɟɤɜ/ɥ. 
 ȼɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɞɨ ɝɪɭɩ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ 
ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ Ⱥ.1.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.3 - Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ *  
ȼɦɿɫɬ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɝɥɢɧɢ (ɱɚɫɬɢɧɨɤ < 0,01 ɦɦ), % 
ɇɚɡɜɚ ʉɪɭɧɬɭ ɡɚ 
ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢ
ɦ ɫɤɥɚɞɨɦ 
ʈɪɭɧɬɢ  
ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɨɥɨɧɰɿ ɬɚ ɫɢɥɶɧɨ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ ʉɪɭɧɬɢ 
1 2 3 4 
0-10 0-10 0-10 ɉɿɫɨɤ 
10-20 10-20 10-15 ɋɭɩɿɫɨɤ 
20-30 20-30 15-20 ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɥɟɝɤɢɣ  
30-40 30-45 20-30 ɋɭɝɥɢɧɨɤ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ Ⱥ.1.3 
1 2 3 4 
40-50 45-60 30-40 ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɜɚɠɤɢɣ 
50-65 60-75 40-50 Ƚɥɢɧɚ ɥɟɝɤɚ 
65-80 75-85 50-65 Ƚɥɢɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ʈɪɭɧɬɢ ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɨɝɨ ɬɢɩɭ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ – ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɿ, 
ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɨ-ɞɟɪɧɨɜɿ, ɫɜɿɬɥɨ-ɫɿɪɿ ɬɚ ɫɿɪɿ ɥɿɫɨɜɿ, ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɿ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ ɬɚ ɱɨɪɧɨɡɟɦɢ 
ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ; ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ - ɱɨɪɧɨɡɟɦɢ ɬɢɩɨɜɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɬɚ 
ɩɿɜɞɟɧɧɿ, ɥɭɱɧɨ-ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ, ɥɭɱɧɿ, ɞɟɪɧɨɜɿ; ɫɨɥɨɧɰɿ ɬɚ ɫɢɥɶɧɨ-ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ 
ʉɪɭɧɬɢ - ɫɨɥɨɧɰɿ ɥɭɱɧɨ-ɫɬɟɩɨɜɿ, ɥɭɱɧɿ, ɬɟɦɧɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɿ ɬɚ ɤɚɲɬɚɧɨɜɿ ɫɢɥɶɧɨ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ. 
      Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɡɜɢ ʉɪɭɧɬɭ ɡɚ 
ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɬɚ ɬɢɩɭ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ є: 
- ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ; 
- ʉɪɭɧɬɨɜɚ ɤɚɪɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ; 
- ɨɛɥɚɫɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɤɚɪɬɢ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ; 
- ɪɚɣɨɧɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɤɚɪɬɢ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ; 
- ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɧɚɪɢɫɢ ɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɤɚɪɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ. 
Ⱥ.1.2 Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ 
ґɪɭɧɬɭ 
Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ) 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɪɇ, ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɥɭɠɧɨɫɬɿ ɿ ɥɭɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ 
(ɬɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.4 *). ȼ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɭ ɜɫɿ ɬɪɢ 
ɤɥɚɫɢ, ɬɨ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦ (ІІ-ɦ ɤɥɚɫɨɦ).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.4  Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ  
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
Ƚɪɭɩɚ ʉɪɭɧɬɭ Ʉɥɚɫ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɤɢɫɥɢɣ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɥɭɠɧɢɣ 
ɪɇ ɦɟɧɲɟ 8,2 ɦɟɧɲɟ 8,0 ɦɟɧɲɟ 7,6 
I ɤɥɚɫ ɋɈ3
2-, ɦɟɤɜ/ɥ ɦɟɧɲɟ 0,3 - - 
ɇɋɈ3--ɋɚ2+, ɦɟɤɜ/ɥ ɦɟɧɲɟ 2,5 ɦɟɧɲɟ 2,0 ɦɟɧɲɟ 1,5 
Ɋɇ ɜɿɞ 8,2 ɞɨ 9,0 ɜɿɞ 8,0 ɞɨ 8,8 ɜɿɞ 7,6 ɞɨ 8,5 
II ɤɥɚɫ ɋɈ3
2-, ɦɟɤɜ/ɥ ɜɿɞ 0,3 ɞɨ 0,9 ɜɿɞ 0,1 ɞɨ 0,6 ɜɿɞ 0,1 ɞɨ 0,3 
ɇɋɈ3--ɋɚ2+, ɦɟɤɜ/ɥ ɜɿɞ 2,5 ɞɨ 6,0 ɜɿɞ 2,0 ɞɨ 5,0 ɜɿɞ 1,5 ɞɨ 4,5 
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Ɍɨɤɫɢɱɧɚ ɥɭɠɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɿєɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɚɧɿɨɧɭ ɇɋɈ3-, ɹɤɚ ɧɟ ɡɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɤɚɥɶɰɿєɦ. Ɂɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɿɞ 17 ɞɨ 20 ɨɋ), 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɩɚɪɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ ɋɈ2 - 3040 ɉɚ) ɡ ɤɚɥɶɰɿєɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɞɨ 2,0 ɦɟɤɜ/ɥ ɇɋɈ3-. 
Ƚɪɚɞɚɰɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɪɟɚɤɰɿєɸ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ Ⱥ.1.5, ɚ 
ɝɪɭɩɚ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɪɟɚɤɰɿєɸ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ – ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.5 Ƚɪɚɞɚɰɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɪɟɚɤɰɿєɸ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
Ƚɪɭɩɚ ʉɪɭɧɬɭ ɪɇ - ɜɨɞɧɢɣ ɋɈ32-, ɦɟɤɜ/100ɝ ɇɋɈ3—-ɋɚ2+, ɦɟɤɜ/100ɝ 
Ʉɢɫɥɢɣ ɦɟɧɲɟ 6,5 - ɦɟɧɲɟ  0,5 
ɇɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞ 6,5 ɞɨ 7,5 - 0,5 -  0,8 
Ʌɭɠɧɢɣ ɛɿɥɶɲɟ 7,5 ɛɿɥɶɲɟ 0,03 ɛɿɥɶɲɟ 0,8 
 Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɪɟɚɤɰɿєɸ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ є: 
- ʉɪɭɧɬɨɜɚ ɤɚɪɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ; 
- ɨɛɥɚɫɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɤɚɪɬɢ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ; 
- ɪɚɣɨɧɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɧɚɪɢɫɢ ɿ ɤɚɪɬɢ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ; 
- ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ; 
- ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɫɨɥɶɨɜɢɯ ɡɣɨɦɨɤ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ ɿ ɩɚɪɬɿɣ. 
Ⱥ.1.3 Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ʀʀ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɫɥɢɧɢ 
 Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ʀʀ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚ ɪɨɫɥɢɧɢ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɥɭɠɧɨɫɬɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɥɭɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ ɿ ɜɦɿɫɬɨɦ ɯɥɨɪɭ 
(ɬɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.6 *). 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɰɿɧɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɪɿɜɧɨɫɬɿ - ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɜɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɤɥɚɫɭ ɡ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɸ ɯɥɨɪ-ɿɨɧɭ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ 
ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɥɭɠɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ (ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ, ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɬɚ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ 
ɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɸ ɿ ɧɟɫɬɿɣɤɿɫɬɸ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.6 – Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ʀʀ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɫɥɢɧɢ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɦɟɤɜ/ɥ Ʉɥɚɫ  
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ HCO3- HCO3—-Ca2+ CO32- Cl- 
ɦɟɧɲɟ 3,5 ɦɟɧɲɟ 2,0 - ɦɟɧɲɟ 3,0 I ɤɥɚɫ 
ɜɿɞ 3,5 ɞɨ 8,5 ɜɿɞ 2,0 ɞɨ 5,0 ɜɿɞ 0,1 ɞɨ 0,6 ɜɿɞ 3,0 ɞɨ 15,0 II ɤɥɚɫ 
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Ⱥ.1.4 Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ 
əɤɿɫɬɶ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɫɥɿɞ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ (ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ) ɫɭɦɢ ɥɭɠɧɢɯ ɤɚɬɿɨɧɿɜ 
ɧɚɬɪɿɸ ɿ ɤɚɥɿɸ (ɦɟɤɜ) ɞɨ ɫɭɦɢ ɜɫɿɯ ɤɚɬɿɨɧɿɜ (ɦɟɤɜ) ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɬɢɫɨɥɨɧɰɸɸɱɨʀ ɛɭɮɟɪɧɨɫɬɿ ɿ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ ɦɚɝɧɿɸ ɞɨ ɤɚɥɶɰɿɸ ɿ ɤɥɚɫɭ ɜɨɞɢ 
ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɱɢ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ (ɬɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.7 *). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.7  Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ 
 
Ʉɥɚɫ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ 
ɜɨɞɢ  
ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɱɢ 
ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɥɭɠɧɢɯ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɧɚɬɪɿɸ ɿ ɤɚɥɿɸ 
(ɦɟɤɜ/ɥ) ɞɨ ɫɭɦɢ ɜɫɿɯ ɤɚɬɿɨɧɿɜ, % 
Ʉɥɚɫ  
ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ ʈɪɭɧɬ ɩɿɳɚɧɢɣ 
ɿ ɫɭɩɿɳɚɧɢɣ. 
ɋɭɝɥɢɧɤɨɜɢɣ 
ɜɢɫɨɤɨ-
ɛɭɮɟɪɧɢɣ 
ʈɪɭɧɬ 
ɫɭɝɥɢɧɤɨɜɢɣ 
ɧɢɡɶɤɨ- ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨ-
ɛɭɮɟɪɧɢɣ. 
Ƚɥɢɧɢɫɬɢɣ 
ɜɢɫɨɤɨɛɭɮɟɪɧɢɣ 
ʈɪɭɧɬ ɝɥɢɧɢɫɬɢɣ 
ɧɢɡɶɤɨ- ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɛɭɮɟɪɧɢɣ 
I ɦɟɧɲɟ 60 ɦɟɧɲɟ 50 ɦɟɧɲɟ 40 I ɤɥɚɫ II  ɦɟɧɲɟ  50 ɦɟɧɲɟ  40 ɦɟɧɲɟ  30 
I ɜɿɞ 60 ɞɨ 80 ɜɿɞ 50 ɞɨ 70 ɜɿɞ 40 ɞɨ 60 II ɤɥɚɫ II ɜɿɞ 50 ɞɨ 70 ɜɿɞ 40 ɞɨ 60 ɜɿɞ 30 ɞɨ 50 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ Ⱥ.1.3, ɝɪɭɩ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɩɪɨɬɢɫɨɥɨɧɰɸɸɱɨɸ ɛɭɮɟɪɧɿɫɬɸ - ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 
ȼ, ɝɪɚɞɚɰɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɩɪɨɬɢɫɨɥɨɧɰɸɸɱɨɸ ɛɭɮɟɪɧɿɫɬɸ - ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ Ⱥ.1.8. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɨɧɿɜ ɤɚɥɶɰɿɸ ɜ ʉɪɭɧɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
Ⱥ.1.9.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.8 Ƚɪɚɞɚɰɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɩɪɨɬɢɫɨɥɨɧɰɸɸɱɨɸ ɛɭɮɟɪɧɿɫɬɸ 
 
Ȼɭɮɟɪɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɭ Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɚɥɶɰɿɸ 
ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ, 
ɦɟɤɜ/ɥ 
ȼɦɿɫɬ ɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ ɋɚɋɈ3, 
% 
(ɜ ɲɚɪɿ 0-30 ɫɦ) 
ɇɢɡɶɤɚ ɦɟɧɲɟ 6,0 ɦɟɧɲɟ 2,0 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞ 6,0 ɞɨ 10,0 ɜɿɞ 2,0 ɞɨ 5,0 
ȼɢɫɨɤɚ Ȼɿɥɶɲɟ 10,0 ɛɿɥɶɲɟ 5,0 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.9 ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɨɧɿɜ ɤɚɥɶɰɿɸ ɜ ʉɪɭɧɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɞɚɧɿ) 
ɇɚɡɜɚ ʉɪɭɧɬɭ Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɚɥɶɰɿɸ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ, 
ɦɟɤɜ/ɥ 
1 2 
Ʌɿɫɨɫɬɟɩ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ 
Ɍɟɦɧɨ-ɫɿɪɢɣ ɥɿɫɨɜɢɣ ɜɿɞ 3,5 ɞɨ 5,5 
ɑɨɪɧɨɡɟɦ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɢɣ -//- 5,0 -//- 6,0 
ɑɨɪɧɨɡɟɦ ɬɢɩɨɜɢɣ ɦɚɥɨɝɭɦɭɫɧɢɣ -//- 4,0 -//- 5,0 
ɑɨɪɧɨɡɟɦ ɬɢɩɨɜɢɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɭɦɭɫɧɢɣ -//- 6,0 -//- 7,5 
Ʌɿɫɨɫɬɟɩ ɥɿɜɨɛɟɪɟɠɧɢɣ 
Ɍɟɦɧɨ-ɫɿɪɢɣ ɥɿɫɨɜɢɣ ɜɿɞ 3,2 ɞɨ 5,0 
ɑɨɪɧɨɡɟɦ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɢɣ -//- 4,0 -//- 6,0 
ɑɨɪɧɨɡɟɦ ɬɢɩɨɜɢɣ ɦɚɥɨɝɭɦɭɫɧɢɣ -//- 6,0 -//- 7,5 
ɑɨɪɧɨɡɟɦ ɬɢɩɨɜɢɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɭɦɭɫɧɢɣ -//- 8,0 -//- 12,0 
ɑɨɪɧɨɡɟɦ ɬɢɩɨɜɢɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɭɦɭɫɧɢɣ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɣ -//- 9,0 -//- 13,0 
ɋɬɟɩ ɩɿɜɧɿɱɧɢɣ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɜɿɞ 6,0 ɞɨ 9,0 
ɑɨɪɧɨɡɟɦ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɣ -//- 7,0 -//- 13,0 
ɋɬɟɩ ɩɿɜɞɟɧɧɢɣ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦ ɩɿɜɞɟɧɧɢɣ ɜɿɞ 5,5 ɞɨ 12,5 
Ɍɟɦɧɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɢɣ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɣ -//- 10,5 -//- 12,5 
Ɍɟɦɧɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɢɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɣ -//- 7,0 -//- 8,0 
Ɍɟɦɧɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɢɣ ɫɢɥɶɧɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɣ -//- 5,5 -//- 6,5 
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɢɣ ɫɥɚɛɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɣ -//- 10,5 -//- 12,5 
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɢɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɣ -//- 7,0 -//- 8,0 
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɢɣ ɫɢɥɶɧɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɣ -//- 5,0 -//- 6,0 
ɋɨɥɨɧɟɰɶ ɫɬɟɩɨɜɢɣ -//- 2,3 -//- 3,5 
Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɥɭɠɧɢɯ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɧɚɬɪɿɸ ɿ ɤɚɥɿɸ 
ɞɨ ɫɭɦɢ ɜɫɿɯ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɤɨɪɢɝɭɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɦɚɝɧɿɸ ɞɨ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɤɚɥɶɰɿɸ. ɍ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɦɚɝɧɿɸ ɞɨ ɤɚɥɶɰɿɸ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɬɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɧɚɬɪɿɸ ɿ ɤɚɥɿɸ ɞɨ ɫɭɦɢ ɜɫɿɯ ɤɚɬɿɨɧɿɜ (ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ) ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɬɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɟɫɹɬɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ 
ɦɚɝɧɿɸ ɞɨ ɤɚɥɶɰɿɸ.  
 ɉɊИɄɅАД:  
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɦɚɝɧɿɸ ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿɣ 
ɜɨɞɿ ɞɨ ɤɚɥьɰɿɸ ɫɤɥɚɞɚє ɜɟɥɢɱɢɧɭ 1,3 (ɜɦɿɫɬ ɦɚɝɧɿɸ 6,5 
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ɦɟɤɜ/ɥ, ɤɚɥьɰɿɸ - 5,0 ɦɟɤɜ/ɥ). ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɚɬɿɨɧɿɜ 
ɧɚɬɪɿɸ ɿ ɤɚɥɿɸ ɞɨ ɫɭɦɢ ɜɫɿɯ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɫɤɥɚɞɚє ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
46,5 % (Na + K - 10,0 ɦɟɤɜ/ɥ, ɫɭɦɚ ɤɚɬɿɨɧɿɜ - 21,5 
ɦɟɤɜ/ɥ). ɐɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɛɿɥьɲɭєɬьɫɹ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 3 ɿ 
ɫɤɥɚɞɚє 49,5 %, ɚ ɩɪɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɦɚɝɧɿɸ ɞɨ 
ɤɚɥьɰɿɸ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє 2,3, ɜɨɧɨ ɡɛɿɥьɲɭєɬьɫɹ ɧɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ 13 ɿ ɫɤɥɚɞɚє 59,5 %. 
 Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ 
ɫɤɥɚɞɨɦ, ɝɪɭɩ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɩɪɨɬɢɫɨɥɨɧɰɸɸɱɨɸ ɛɭɮɟɪɧɿɫɬɸ, ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ 
ɩɪɨɬɢɫɨɥɨɧɰɸɸɱɨɸ ɛɭɮɟɪɧɿɫɬɸ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɨɧɿɜ ɤɚɥɶɰɿɸ ɜ 
ʉɪɭɧɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ є: 
- ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɞɿɥɹɧɨɤ; 
- ʉɪɭɧɬɨɜɚ ɤɚɪɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ; 
- ɨɛɥɚɫɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɤɚɪɬɢ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ; 
- ɪɚɣɨɧɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɧɚɪɢɫɢ ɿ ɤɚɪɬɢ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ; 
- ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɧɚɪɢɫɢ ɿ ɤɚɪɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ; 
Ⱥ.1.5  Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ (ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ - ɪNК-
0,5 ɪɋɚ), ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ (ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ - ɪɇ-ɪNК) ɿ ɩɨєɞɧɚɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ (ɪɇ-ɪNК/pNК-0,5pCa), 
є ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ (ɧɟ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɿ ɧɟɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɸ).  
ɐɹ ɨɰɿɧɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɬɢɫɨɥɨɧɰɸɸɱɨʀ 
ɛɭɮɟɪɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ (ɬɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.10 *). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ⱥ.1.10  Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ 
ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
 
Ȼɭɮɟɪɧɿɫɬɶ  
ɝɪɭɧɬɭ 
Ɍɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɢ  
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ 
Ʉɥɚɫ  
ɹɤɨɫɬɿ  
ɜɨɞɢ 
ɪNК-0,5 pCa pH-pNa pH- pNa ɪNК-0,5 pCa 
ɇɢɡɶɤɚ Ȼɿɥɶɲɟ 1,35 ɜɿɞ 3,0 ɞɨ 4,0 ɦɟɧɲɟ 3,0 
I ɤɥɚɫ ɋɟɪɟɞɧɹ Ȼɿɥɶɲɟ 1,25 ɜɿɞ 3,0 ɞɨ 4,5 ɦɟɧɲɟ 3,6 
ȼɢɫɨɤɚ Ȼɿɥɶɲɟ 1,20 ɜɿɞ 3,0 ɞɨ 5,0 ɦɟɧɲɟ 4,2 
ɇɢɡɶɤɚ ɜɿɞ 1,35 ɞɨ 0,65 ɜɿɞ 4,0 ɞɨ 5,0 ɜɿɞ 3,0 ɞɨ 7,0 
II ɤɥɚɫ ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞ 1,25 ɞɨ 0,55 ɜɿɞ 4,5 ɞɨ 6,0 ɜɿɞ 3,6 ɞɨ 11,0 
ȼɢɫɨɤɚ ɜɿɞ 1,20 ɞɨ 0,50 ɜɿɞ 5,0 ɞɨ 7,0 ɜɿɞ 4,2 ɞɨ 14,0 
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Ƚɪɭɩɢ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɩɪɨɬɢɫɨɥɨɧɰɸɸɱɨɸ ɛɭɮɟɪɧɿɫɬɸ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 
ȼ, ɝɪɚɞɚɰɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɩɪɨɬɢɫɨɥɨɧɰɸɸɱɨɸ ɛɭɮɟɪɧɿɫɬɸ - ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ Ⱥ.1.8, 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɨɧɿɜ ɤɚɥɶɰɿɸ ɜ ʉɪɭɧɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ - ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ Ⱥ.1.9. 
ɉɨɬɟɧɰɿɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɨɧɿɜ ɜɨɞɧɸ, ɧɚɬɪɿɸ 
ɬɚ ɤɚɥɶɰɿɸ ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ 
"ɉɨɬɟɧɰɿɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɨɧɿɜ ɜɨɞɧɸ, ɧɚɬɪɿɸ ɬɚ 
ɤɚɥɶɰɿɸ ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ɬɚ ʉɪɭɧɬɚɯ" *. 
Ⱥ.1.6 Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɨɞ 
Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɿɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɜɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ. ɍ ɹɤɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɨɛɥɚɫɧɿ ɿ ɪɚɣɨɧɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɤɚɪɬɢ, ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɧɚɪɢɫɢ ɿ ɤɚɪɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ 
(ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ), ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ―ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ‖ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ. ɇɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ 
ɝɪɭɩɚɦɢ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɪɟɚɤɰɿєɸ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ 
ɩɪɨɬɢɫɨɥɨɧɰɸɸɱɨɸ ɛɭɮɟɪɧɿɫɬɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɪɚɞɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ 
ȾɋɌɍ 2730-94 ɿ ɞɚɧɨɦɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ. Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɫɥɢɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɤɪɟɦɨ. ɉɨɬɿɦ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɝɪɭɩ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
ɩɨ ɝɿɪɲɨɦɭ ɨɰɿɧɨɱɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ (ɡɚɫɨɥɟɧɧɸ, ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɸ ɣ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɸ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɬɨɤɫɢɱɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɫɥɢɧɢ). ȼɨɞɚ 
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɹɤɳɨ ɜɫɿ ɱɨɬɢɪɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ; ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɹɤɳɨ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨɬɪɚɩɥɹє 
ɜ ɞɪɭɝɢɣ ɤɥɚɫ. ȼɨɞɚ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɨɞɢɧ ɿɡ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɭ. ɉɪɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɿ ɜɨɞ ɞɨ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɚɛɨ ɞɨ ―ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɯ‖ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ, 
ɩɨ ɹɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɜɨɞɚ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɹɤ ―ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɚ‖ (ІІ ɤɥɚɫ) ɚɛɨ 
―ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɚ‖ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɡɪɨɲɭɜɚɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɩɥɨɳ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɥɚɫɚɦɢ ɜɨɞ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɭɦɚ ɩɥɨɳ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɤɥɚɫɚɦɢ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ.  
 əɤɳɨ ɜɨɞɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɚɛɨ ―ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɚ‖ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɩɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ (ɩɨ ɧɟɛɟɡɩɟɰɿ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ɣ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɫɥɢɧɢ), ɬɨ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɨɰɿɧɰɿ ɩɟɪɟɥɿɱɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɚɥɟ ɩɥɨɳɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɸɬɶɫɹ. 
                                                          
*
 Ȼɚɥɸɤ ɋ.Ⱥ., ɑɚɭɫɨɜɚ Ʌ.Ɉ. ɉɨɬɟɧɰɿɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɨɧɿɜ 
ɜɨɞɧɸ, ɧɚɬɪɿɸ ɬɚ ɤɚɥɶɰɿɸ ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ɬɚ ʉɪɭɧɬɚɯ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ) *. 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɹɞɟɪɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɢʀɜ, 1997.-25ɫ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ґɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɿ ɞɚɧɿ)* 
Ɂɨɧɚ, ɩɿɞɡɨɧɚ, ʉɪɭɧɬɢ 
Ƚɪɭɩɚ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ: 
ɪɟɚɤɰɿєɸ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɩɪɨɬɢɫɨɥɨɧ-
ɰɸɸɱɨɸ 
ɛɭɮɟɪɧɿɫɬɸ  
1 2 3 
ɉɈɅІɋɋə 
  
Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɿ ɤɢɫɥɢɣ ɧɢɡɶɤɚ 
ɉɿɞɡɨɥɢɫɬɨ-ɞɟɪɧɨɜɿ ɤɢɫɥɢɣ ɧɢɡɶɤɚ 
ɋɜɿɬɥɨ-ɫɿɪɿ ɿ ɫɿɪɿ ɥɿɫɨɜɿ ɤɢɫɥɢɣ ɧɢɡɶɤɚ 
Ɍɟɦɧɨ-ɫɿɪɿ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ ɬɚ ɱɨɪɧɨɡɟɦɢ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ ɤɢɫɥɢɣ ɬɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ʌɭɤɨɜɨ-ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ,  ɤɢɫɥɢɣ ɬɚ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
 ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɤɢɫɥɢɣ ɧɢɡɶɤɚ 
ɅІɋɈɋɌȿɉ 
  
Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɿ ɤɢɫɥɢɣ ɧɢɡɶɤɚ 
ɉɿɞɡɨɥɢɫɬɨ-ɞɟɪɧɨɜɿ ɤɢɫɥɢɣ ɧɢɡɶɤɚ 
ɋɜɿɬɥɨ-ɫɿɪɿ ɿ ɫɿɪɿ ɥɿɫɨɜɿ ɤɢɫɥɢɣ ɧɢɡɶɤɚ 
Ɍɟɦɧɨ-ɫɿɪɿ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ ɬɚ ɱɨɪɧɨɡɟɦɢ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ ɤɢɫɥɢɣ ɬɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɬɢɩɨɜɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ.            ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɫɨɤɚ 
  ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
  ɫɥɚɛɨɝɭɦɭɫɨɜɚɧɿ  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
  ɦɚɥɨɝɭɦɭɫɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
  ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɭɦɭɫɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
  ɡɦɢɬɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɧɚ ɳɿɥɶɧɢɯ ɝɥɢɧɚɯ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɧɚ ɩɿɫɤɚɯ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
Ʌɭɱɧɨ-ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ ʉɪɭɧɬɢ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
  
 
                                                          
*
 ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚ ɩɨɫɿɛɧɢɤɨɦ ―ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ  ɬɚ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɥɹ ɚɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ‖, Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ, Ʉɢʀɜ, 1999 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ȼ 
1 2 3 
ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
 ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ⱦɟɪɧɨɜɿ ɝɥɟєɜɿ ɤɢɫɥɢɣ ɧɢɡɶɤɚ 
Ʌɭɱɧɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
 ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ 
Ⱥɥɸɜɿɚɥɶɧɿ ɥɭɱɧɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ  
 ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ 
ɋɌȿɉ ɉІȼɇІЧɇɂɃ 
  
Ɍɟɦɧɨ-ɫɿɪɿ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ ɬɚ ɱɨɪɧɨɡɟɦɢ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ ɤɢɫɥɢɣ ɿ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɡɜɢɱɚɣɧɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɦɿɰɟɥɹɪɧɨ-ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
  ɦɚɥɨɝɭɦɭɫɧɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
  ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɫɨɤɚ 
   ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
  ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɭɦɭɫɧɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
  ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɫɨɤɚ 
   ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
  ɡɦɢɬɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ -//- 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɧɚ ɳɿɥɶɧɢɯ ɝɥɢɧɚɯ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
                    ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
            ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɧɚ ɩɿɫɤɚɯ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɧɚ ɧɟɳɿɥɶɧɢɯ ɛɟɡɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ 
ɩɨɪɨɞɚɯ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
Ʌɭɱɧɨ-ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
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ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
 ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ʌɭɱɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ⱥɥɸɜɿɚɥɶɧɿ ɥɭɱɧɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
 ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ʌɭɱɧɨ-ɛɨɥɨɬɧɿ ɬɚ ɛɨɥɨɬɧɿ ɤɢɫɥɢɣ ɿ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɋɌȿɉ ɉІȼȾȿɇɇɂɃ 
  
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɩɿɜɞɟɧɧɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɫɨɤɚ 
 ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ɇɿɰɟɥɹɪɧɨ-ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
ɋɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ɂɦɢɬɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɧɚ ɳɿɥɶɧɢɯ ɝɥɢɧɚɯ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɧɚ ɩɿɫɤɚɯ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
Ʌɭɱɧɨ-ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
 ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ʌɭɱɧɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ ɬɚ ɡɚɫɨɥɟɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ⱥɥɸɜɿɚɥɶɧɿ ɥɭɱɧɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
 ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
 ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ ɬɚ ɡɚɫɨɥɟɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
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Ⱥɥɸɜɿɚɥɶɧɿ ɥɭɱɧɨ-ɛɨɥɨɬɧɿ ɬɚ ɛɨɥɨɬɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɋɨɥɨɧɰɿ ɥɭɱɧɨ-ɫɬɟɩɨɜɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ 
ɋɨɥɨɧɰɿ ɥɭɱɧɿ - ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɿ ɥɭɠɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ 
Ʌɭɱɧɨ-ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɝɥɟєɜɿ ɬɚ 
ɨɫɨɥɨɞɿɥɿ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ⱦɟɪɧɨɜɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɝɥɟєɜɿ ɨɫɨɥɨɞɿɥɿ ɬɚ ɝɥɟє-
ɫɨɥɨɞɿ 
ɤɢɫɥɢɣ ɿ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɋɌȿɉ ɋɍХɂɃ 
  
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɧɚ ɩɿɫɤɚɯ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
Ɍɟɦɧɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɿ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
 ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ 
 ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɫɨɥɨɧɰɹɦɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
 ɡɦɢɬɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɿ ɫɨɥɨɧɰɟɜɿ ʉɪɭɧɬɢ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɫɨɥɨɧɰɹɦɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ʌɭɱɧɨ-ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ ɬɚ ɡɚɫɨɥɟɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ʌɭɱɧɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɿ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɫɨɥɨɧɰɹɦɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ʌɭɱɧɿ ɬɚ ɚɥɸɜɿɚɥɶɧɿ ɥɭɱɧɿ,  ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɭ ɬ.ɱ. ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
 ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
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 ɡɚɫɨɥɟɧɿ ɿ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
 ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɫɨɥɨɧɰɹɦɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ 
ɋɨɥɨɧɰɿ ɥɭɱɧɨ-ɫɬɟɩɨɜɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ 
ɋɨɥɨɧɰɿ ɥɭɱɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ 
Ʌɭɱɧɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɝɥɟєɜɿ ɨɫɨɥɨɞɿɥɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ⱦɟɪɧɨɜɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɝɥɟєɜɿ ɨɫɨɥɨɞɿɥɿ ɤɢɫɥɢɣ ɿ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ⱦɟɪɧɨɜɿ ɝɥɟєɜɿ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ ɬɚ ɡɚɫɨɥɟɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɄȺɊɉȺɌɋЬɄȺ ȽІɊɋЬɄȺ ɈȻɅȺɋɌЬ 
  
Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɿ ɤɢɫɥɢɣ ɿ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ 
Ⱦɟɪɧɨɜɿ ɝɥɟєɜɿ ɤɢɫɥɢɣ ɿ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ 
Ɍɟɦɧɨ-ɫɿɪɿ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ ɬɚ ɱɨɪɧɨɡɟɦɢ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ ɤɢɫɥɢɣ ɿ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ʌɭɱɧɨ-ɛɭɪɨɡɟɦɧɿ ɤɢɫɥɿ ɝɥɟєɜɿ ɤɢɫɥɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
Ʌɭɱɧɿ ɤɢɫɥɢɣ ɿ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɧɢɡɶɤɚ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹ 
ȽІɊɋЬɄɂɃ ɄɊɂɆ 
  
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɧɚ ɳɿɥɶɧɢɯ ɝɥɢɧɚɯ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨ-ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɬɚ ɞɟɪɧɨɜɨ-
ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɥɭɠɧɢɣ 
ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ 
ɜɢɫɨɤɚ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɩɟɪɟɞɝɿɪɫɶɤɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɋɟɪɟɞɧɹ 
Ʌɭɱɧɨ-ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɋɟɪɟɞɧɹ 
Ʌɭɱɧɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. ʈɪɭɧɬɢ ɜɢɫɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ - ɤɚɪɛɨɧɚɬɢ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɜ ɨɪɧɨɦɭ ɲɚɪɿ; 
ɝɥɢɛɨɤɨɫɤɢɩɚɸɱɿ - ɭ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɸɸɱɿɣ ɩɨɪɨɞɿ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2. ɋɥɚɛɨɝɭɦɭɫɨɜɚɧɿ ʉɪɭɧɬɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɝɭɦɭɫɭ ɦɟɧɲɟ 3 %, ɦɚɥɨɝɭɦɭɫɧɿ - 
3-6 % ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɭɦɭɫɧɿ - ɛɿɥɶɲɟ 6 %. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɋ 
ȼɢɪɚɡ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɨɞɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ Ʉɭɪɥɨɜɚ* 
 
Ɏɨɪɦɭɥɚ Ʉɭɪɥɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɫɟɜɞɨɞɪɿɛ, ɜ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ ɹɤɨʀ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɚɧɿɨɧɢ ɭ ɜɿɞɫɨɬɨɤ-ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɯ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ʀɯ ɜɦɿɫɬɭ, ɚ 
ɜ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ – ɭ ɬɨɦɭ ɠ ɩɨɪɹɞɤɭ ɤɚɬɿɨɧɢ.  
Іɨɧɢ (ɚɧɿɨɧɢ ɿ ɤɚɬɿɨɧɢ), ɳɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɟɧɲɟ 10 %-ɟɤɜ, ɭ 
ɮɨɪɦɭɥɿ ɧɟ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ.  
Ɂɥɿɜɚ ɜɿɞ ɞɪɨɛɭ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɢ Ɇ ɭ ɝɪɚɦɚɯ ɧɚ ɞɦ3 
ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɧɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɬɚ ɞɟɛɿɬ ɜɨɞɢ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ ɧɟ 
ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
 
      ɇɋɈ3 61 Cl 28  
M 0,6 
        Na 55 Ca 30  
 
ȼɨɞɚ ɨɬɪɢɦɭє ɧɚɡɜɭ ɩɨ ɚɧɿɨɧɚɯ ɿ ɤɚɬɿɨɧɚɯ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ. 
əɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɪɭɝɨɝɨ ɚɧɿɨɧɚ ɚɛɨ ɤɚɬɿɨɧɚ ɦɟɧɲɟ 10 %-ɟɤɜ, ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɚ 
ɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ.  
Ɍɚɤ ɜɨɞɚ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɛɭɞɟ ɧɚɡɢɜɚɬɢɫɶ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨ-
ɯɥɨɪɢɞɧɚ ɧɚɬɪɿєɜɨ-ɤɚɥɶɰɿєɜɚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
 ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚ ―ɋɩɪɚɜɨɱɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɚ. Ɍɨɦ І.  Ʌ. ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ «ɇɟɞɪɚ». Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɟ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ, 1967.‖ 
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